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Resumo: 
 
Esta dissertação tem como principais objectivos analisar a conformidade das características de 
revestimentos descontínuos de coberturas produzidos ou comercializados em Portugal com as 
exigências preconizadas nas normas europeias aplicáveis. 
Contudo, e tendo em conta a diversidade do tema, o presente estudo centralizou-se em três 
tipos de revestimentos descontínuos: fibrocimento, metais e plásticos. 
Optou-se por uma abordagem teórica complementada por uma campanha experimental. No 
caso da primeira, serão descritas as características de uma cobertura inclinada e alguns dos 
principais tipos de revestimentos descontínuos existentes. No que concerne à campanha 
experimental, para além da pesquisa efectuada ao nível do mercado nacional e dos contactos 
desenvolvidos para a recolha de amostras, realizaram-se ensaios de natureza geométrica de 
todas as amostras recolhidas. 
Em suma, a presente dissertação foi validada através de uma campanha experimental simples, 
que consistiu na análise do cumprimento das exigências das normas europeias aplicáveis aos 
produtos ensaiados, resultando numa avaliação crítica aos valores obtidos. 
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